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СИНТЕЗ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 4-ПИРОНОВ* 
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поликарбонильные соединения, енаминоны, лактон триацетовой кислоты. 
4-Пироны являются активными енонами и скрытыми поликарбонильными 
субстратами, что определяет их высокий синтетический потенциал 
и возможность использования для конструирования разнообразных 
гетероциклических систем, включая лекарственные соединения. Присутствие 
акцепторных заместителей и наличие нескольких реакционных центров 
обеспечивают структурное многообразие образующихся продуктов, а в 
некоторых случаях позволяют осуществлять трансформации с переключаемой 
селективностью.  
В настоящем докладе будут рассмотрены основные методы синтеза 4-
пиронов, содержащих акцепторный заместитель в 3-м положении (соединения 
1, 2) или во 2-м положении (соединения 3, 4), и возможности применения данных 
субстратов для конструирования поликарбонильных и гетероциклических 
систем. Будет уделено внимание влиянию на регио/хемоселективность и 





кольце, структуры нуклеофильного реагента или 1,3-диполя, а также условий 
проведения реакций [1–4]. 
Найденные синтетические подходы были распространены на 
биопривилегированную молекулу, лактон триацетовой кислоты (5), что позволило 
на основе данного пирона через стадию образования карбaмоилированных 
енаминонов перейти к широкому ряду азагетероциклов [5, 6]. 
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2H-АЗИРИНЫ: ОТ МАЛОГО ЦИКЛА К БОЛЬШОЙ ХИМИИ 
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2H-азирины – это наименьшие ненасыщенные азотсодержащие 
гетероциклы1. Их некоторые производные проявляют антибактериальную2, 
